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alcançados! pelos! nossos! alunos! nos! exames! nacionais,! e! pelo! fato! de! que! é! atribuída! a! Matemática! grande!
responsabilidade!pela!repetência!e!evasão!escolar.!Diante!desse!panorama!é!necessário!pensarmos!em!alternativas,!
e! uma! delas! tem! sido! o! investimento! na! formação! de! professores! inicial! e! continuada.! Os! grupos! colaborativos!





that! involve!collaborative!groups!and! is!based!on!theoretical!and!empirical!/!experimental!studies.! In!recent! times!
the! process! of! teaching! and! learning! concepts! and! training! of! the! teacher! who! teaches!mathematics! has! gained!
prominence!on! the!world! stage!and! in!a! special!way! in!Brazil,! this!happens! largely!by! the! results!achieved!by!our!
pupils! in! national! examinations,! and! the! fact! that!mathematics! is! assigned! great! responsibility! for! repetition! and!
dropout.!Against!this!background!it!is!necessary!to!think!of!alternatives,!and!one!of!them!has!been!the!investment!in!
initial! and!continuing! training!of! teachers.!Collaborative!groups!appear!as!an! important! support! for! the! initial! and!
continuing!education!and!our!discussions! in! this!article!are!based!on! these!explicit! collaborations! indicated!by! the!
literature.!
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que! forma! a! abordagem! colaborativa,! promovida! pelos! grupos,! vem! apoiando! o! trabalho! docente! no!
contexto!da!comunidade!dos!professores!que!ensinam!Matemática?!A!necessidade!de!compreensão!das!
contribuições!de!processos!colaborativos!para!a!formação!permanente!do!professorado!nos!mobilizou!a!
realização! desse! estudo! exploratório! tendo! em! vista! ainda! que! os! autores! desse! artigo! abordam! as!
temáticas!de!suas!teses!de!doutorado!em!educação!numa!perspectiva!colaborativa.!!!
Nesse! contexto,! vale! destacar! que! nos! últimos! tempos! o! processo! de! ensino! e! aprendizagem! de!
conceitos!e!a!formação!do!professor!que!ensina!Matemática!tem!ganhado!destaque!no!cenário!mundial!
e! de! forma!especial! no!Brasil,! isso! se!dá!em!grande!medida!pelos! resultados! alcançados!pelos!nossos!




na! formação! de! professores! seja! ela! inicial! ou! continuada.! Diversos! programas! e! projetos! têm! sido!
desenvolvidos!em!nível!federal,!estadual!e!municipal.!!
Na!esfera!federal,!por!exemplo,!tem!recebido!grande!destaque!o!PIBID!–!Programa!Institucional!de!Bolsa!
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De! certa! forma! o! PIBID! embora! tenha! como! foco! central! a! formação! inicial! (cursos! de! licenciatura),!






2003;! Fiorentini,! 2004;! Gama,! 2007;! Cristovão,! 2009)! em! seus! resultados! que! a! perspectiva! de!
colaboração! contribui! para! a! mudança! de! concepção! do! processo! de! ensino! e! aprendizagem! da!




de! suas! experiências! profissionais,! o! que,! sem! dúvidas,! acaba! por! interferir! de!modo! significativo! no!
desenvolvimento!profissional!docente.!!
■ Metodologia!do!estudo!exploratório!
A! abordagem! utilizada! para! constituição! do! quadro! teóricoHmetodológico! do! papel! de! grupos!
colaborativos! para! a! comunidade! de! professores! que! ensinam!Matemática! presente! nesse! texto! teve!
como!fundamento!um!estudo!exploratório!de!caráter!descritivo!do!tipo!estado!da!arte.!Tal!abordagem!




percurso! formativo! das! teses! de! doutorado! em! educação! que! estamos! desenvolvendo! junto! ao!
Programa! de! PósHGraduação! da! Faculdade! de! Ciências! e! Tecnologia! –! FCT! da! Universidade! Estadual!
Paulista! HUNESP,! Campus! de! Presidente! Prudente/SP,! Brasil,! que! envolve! dois! grupos! de! professores!
numa!perspectiva!de!trabalho!colaborativo!no!ensino!de!Matemática.!!
O!trabalho!colaborativo!de!coHprodução!de!conhecimentos!no!âmbito!da!pesquisa!em!educação!e!para!a!
educação! representa! a! possibilidades! de! compreensão! da! prática! docente,! elemento! essencial! para! o!
processo!de!pesquisa,!o!que!supõe!que!o!pesquisador!trabalhe!nos!dois!campos,!o!da!pesquisa!e!o!da!
formação! ...! a! habilidade! do! pesquisador! consiste! em! propor! aos! professores! atividade! reflexiva! que!
permita,! de! um! lado,! satisfazer! as! necessidades! de! desenvolvimento! profissional! e,! de! outro! lado,!
atender!as!necessidades!de!avanço!do!conhecimento!no!domínio!da!pesquisa!no!qual!ele! se! inscreve.!
(Ibiapina,!2008,!pp.!32H33)!
Hargreaves! (1998,! p.277)! esclarece!que! “[...]! um!dos!paradigmas!mais! prometedores!que! surgiram!na!
idade! pósHmoderna! é! o! da! colaboração,! enquanto! princípio! articulador! e! integrador! da! ação,! da!
planificação,!da!cultura,!do!desenvolvimento,!da!organização!e!da!investigação”.!
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professores! que! ensinam! Matemática! a! partir! do! contexto! da! pesquisa! que,! particularmente,!
desenvolvemos! na! elaboração! de! nossas! teses! de! doutoramento.! Logo,! entendemos! a! relevância! da!
incorporação! da! colaboração! na! formação! docente! como! uma! forma! de! desenvolver! uma! postura!
investigativa!da!prática!escolar.!
Nessa!perspectiva,!acreditamos!que:!
A!necessidade!de! incorporação!das! culturas! de! comunidades! investigativas! em! relação! à! formação!de!
professores! e! a! prática! pedagógica! vêm! reconhecendo! o! grupo! docente! como! coprodutor! de!
características! culturais! únicas! que! perpassam! os! rituais! da! iniciação! profissional! resultando! no!
desenvolvimento! de! uma! carreira! que! precisa! ser! mediada! pelo! diálogo,! trabalho! coletivo! e! pela!
negociação!de!significados! recorrentes!no!cotidiano!da!escola.!Por!essa! razão!é! tão!comum!os! termos!
“hora! atividade”,! “hora! de! trabalho! pedagógico! coletivo”,! “planejamento! pedagógico! coletivo”,! entre!
outros.!(Ciríaco,!2014,!p.!206)!
Desse! modo,! realizamos! um! breve! levantamento! de! algumas! contribuições! da! colaboração! para! o!
processo! de! ressignificação! das! práticas! de! ensino! de! Matemática! em! pesquisas! brasileiras! que!
recorreram!à!constituição!de!grupos!colaborativos!como!forma!de!contribuição!para!o!desenvolvimento!
docente.!!
A! relação! desses! estudos! será! mais! bem! detalhada! no! próximo! tópico,! momento! esse! em! que!





contextos! de! aprendizagens! compartilhadas! de! episódios! de! aulas,! bem! como! se! constituem! em!
momentos! ricos! e! promissores! de! trocas! de! experiências! e! relatos! de! vivências! em! que! todos! os!
participantes!buscam!seu!desenvolvimento!profissional!a!partir!da!interação!com!o!outro!e!pode!ser!um!
apoio!importante!para!e!na!formação!inicial!e!continuada!do!professor.!
A! autoraGama! (2007)! enriquece! nosso! entendimento,! quando! explica! que! a! essência! do! trabalho!
colaborativo!é!a!“prática!coletiva!centrada!no!estudo,!na!investigação!e!na!reflexão!sobre!a!prática!(...)!
nas! escolas,! objetivando! a! construção! de! conhecimentos! voltados! ao! desenvolvimento! profissional! e!
pessoal!dos!professores”!(Gama,!2007,!p.!146).!!
Diante!disso,!podemos!destacar!que!o!trabalho!colaborativo!tem!sido!nas!últimas!décadas,!o!foco!central!
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tanto! sobre! si! mesmo! como! profissional! quanto! sobre! como! melhorar! os! processos! de! ensino! e! de!
aprendizagem!(...)!Uma!outra!característica!do!trabalho!colaborativo!no!desenvolvimento!profissional!de!
professores!é!que!ele! tem!a!ação!docente!como!centro;!o!grupo!se! reúne!para! resolver!problemas!da!
prática!docente,!criar!alternativas!e!alcançar!metas!compartilhadas!(Ferreira,!2003,!p.!83).!
A! autora! em! sua! tese! de! doutorado,! afirma! ainda! que! “[...]! o! apoio! pessoal! construído! em!
relacionamentos!de!confiança!e!metas!compartilhadas,!com!maior!probabilidade,!provoca!mudanças!e!





também!a! trabalhar! em! conjunto! com! seus! alunos,! caso!observado!na! interação!entre!os! professores!
frequentemente!no!contexto!dos!grupos!colaborativos!(Ciríaco,!2014).!
Nesse!entendimento,!podemos!entender!que!o!processo!de! reflexão!é!uma!ação! inerente!à! atividade!
humana.!Contudo,!a!reflexão!no!sentido!de!transformação!da!prática!social!pedagógica!não!será!possível!
com!base!na!individualidade.!“A!presença!do!outro!é!fundamental”!(Nacarato,!2013,!p.!26).!
Hall! e!Wallace! (1993,!p.! 105)! afirmam!que! “[...]! os!motivos!para! colaborar!podem!ser!mais!ou!menos!
abertos,!variando!do!prazer! intrínseco!pelo!apoio!mútuo!para! trabalhar! junto!a!meios!de! favorecer!as!
carreiras!dos!indivíduos![...]”.!
Little!(1990)!pontua!que!os!padrões!de!interação!que!visam!apoiar!e!dar!assistência!mútua,!assim!como!
partilha! pode! contribuir! para! a! manutenção! e! estabilidade! profissional! no! trabalho! dos! professores!
(Ciríaco,!2014).!




Diante! do! que! discutimos! podemos! concluir! que! a! base! reflexiva! oportunizada! por! esses! grupos! visa!
contribuir!para!o!desenvolvimento!profissional!dos!professores,!sendo!que!no!grupo!encontram!o!apoio!
de! que! necessitam! para! enfrentarem! e! superarem! as! dificuldades! decorrentes! da! docência! em!
Matemática!(Ciríaco!eMorelatti,!2013).!!
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pode! fugir! à! discussão! criadora,! sob! pena! de! uma! farsa”! (Freire,! 1967,! p.! 97),! em! outras! palavras,! é!
preciso!discutir!ideias,!falar!e!ouvir,!enfim!é!dialogar!com!o!outro.!!
E! essas! atitudes! são,! frequentemente,! observadas! em! espaços! de! discussões! coletivas! sobre! o! fazer!
docente,! como! é! o! caso! dos! grupos! colaborativos! em! comunidades! de! professores! que! ensinam!
Matemática! que! são! cada! vez! mais! frequentes! em! estudos,! pesquisas! e! iniciativas! brasileiras! que!
compõem!o!cenário!atual!da!educação!em!nosso!país.!!
Nessa!perspectiva,!acreditamos!que!é!preciso,! cada!vez!mais,!aprofundar!as! investigações!sobre!como!
tais! práticas! colaborativas,! envolvendo! a! troca! de! experiências! entre! os! profissionais! da! educação,! se!
incorporam! e! se! concretizam! na! prática! do! professor,! seja! ele! em! início! de! carreira! ou! em! formação!
contínua! buscando! compreender! melhor! como! essa! interação! contribui! para! o! processo! de! ensino! e!
aprendizagem!de!Matemática!na!escola!a!partir!do!desenvolvimento!profissional!docente.!!
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